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5 E m A n ñ s ñ n i ñ 
Nos congratula que este año escriba-
mos el consabido título, no para^ pedir 
que se organicen las procesiones dé la 
Semana Mayor, insistiendo en su con-
veniencia y alentando estímulos para 
que no dejen de celebrarse, sino, para 
anunciarlas como un hecho y felicitar-
nos de que se preparen con tiempo y 
se ofrezcan novedades inusitadas, que 
serán mayor aliciente para nuestras 
tradicionales fiestas de esa fecha memo-
rable en el mundo católico. 
El interés promovido en Antequera 
en los últimos años por la celebración 
de procesiones en Semana Santa, y en 
cuya obra nos satisface haber tenido 
participación, ha creado la necesidad de 
efectuarlas despertando el celo de las 
Directivas de las cofradías, y fruto de 
ello es el haber resucitado la antigua 
hermandad del Consuelo, de la iglesia 
de San Pedro, que en un alarde de 
lozanía, apenas al año de su reorganiza-
ción; ha decidido su salida procesional 
para la noche del Jueves Santo, y asi-
mismo, en la misma noche recorrerá 
nuestras calles el venerado Cristo de la 
Salud y de las Aguas, que por primera 
vez sale en esa Tiesta, sin perjuicio de 
HOTEL I N F A N T E 
PLATOS DEL DIA 
Lunes.—Esto fado de ternera. 
Mar tes .—Ternera salsa española. 
M ié rco les .—Cordero a l Jerez con patatas 
glaceadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte . 
V iernes.—Lengua de te rnera con salsa 
de tomate. 
Sábado .—Macar rones a l a anda luza . 
D o m i n g o . — A r r o z a l a va lenc iana. 
D e 1 a 2 . R a c i ó n 1.50. 
que, como de costumbre, tenga su 
procesión en Mayo. 
Además se verificará la salida de la 
cofradía de <Arriba-, que e! año ante-
rior,por el mal tiempo, hubo de suspen-
derla. 
El entusiasmo que alienta en la ya 
numerosa cofradía de la Virgen del 
Consuelo, hace esperar que no desme-
recerá su procesión de las demás de 
nuestra ciudad, pues aunque más m o -
desta en sus elementos, está realizando 
el esfuerzo de preparar sus «pasos» con 
todo detalle, arreglando tronos y vesti-
duras, algunas muy vnliosas, y adqui-
riendo ornamentos, túnicas para los 
penitentes, etc., con el fin de que la 
presentación de la cofradía sea lo más 
vistosa posible. 
El acuerdo de la hermandad del 
Señor de la Salud y de las Aguas, tam-
bién ha promovido gran interés, y aun 
cuando hasta ahora no se ha cubierto la 
cifra mínima de penitentes que 1a Direc-
tiva deseaba obtener para la mayor 
solemnidad del acto religioso, es seguro 
que aún se inscriban muchos, y desde 
luego detrás de la imagen irán innume-
rables devotos, pues son muchos los 
que tienen hechas promesas y en esta 
ocasión no dejarán de cumplirlas. 
Esta procesión revestirá gran luci-
miento e imponente majestad por el 
orden, seriedad y fervor que caracteri-
zarán su desfile por las calles de Ante-
quera, donde tanta fe se tiene por la 
milagrosa imagen. 
Y en cuanto a la archicofradía de 
«Arriba», ni que decir tiene que su 
salida en el Viernes Santo será, como 
siempre, un espectáculo brillante, her-
mosísimo, digno de figurar al lado de 
las mejores procesiones de fuera, por 
lo numeroso de sus filas, lujo de sus 
armadillas, riqueza de sus ornamentos 
y magnificencia de sus «pasos», de |os 
que el de la Virgen del Socorro es una 
maravilla de arte y un derroche de 
metales y piedras preciosas. Asimismo 
es factor de la brillantez del desfile de 
esta cofradía, el entusiasmo del pueblo, 
ante la venerada Virgen del Socorro. 
Estos anuncios vienen siendo acogi-
dos con verdadero interés por los ante-
queranos de dentro, y es seguro que 
los de fuera tambjén se sentirán atraídos 
a su patria chica cuando los conozcan, 
así como atraerán de los pueblos cerca-
nos gran contingente de forasteros, 
entre los que también cuentan con de-
votos y admiradores nuestras piadosas 
imágenes y fervorosas procesiones. , 
Lejos de mi tierra 
(T. TASSO) 
Férti l planta che svelía é da radice. 
Sacada de raíz la planta airosa, 
Por el viento y el sol después ajada 
De flores no verá su copa ornada. 
Ni a su tiempo dará fruta sabrosa. 
Asi, lejos de ti, jamás reposa 
Mi alma en su dolor, Patria adorada; 
Mustia la halla y sin flores la alborada; 
Triste.... cuando natura ríe gozosa. 
¿Debo esperar del aura el almo aliento, 
De eterno Sol el fulgurar fecundo, 
De agua celeste bienhechor rocío...? 
¿He de reverdecer y dar sustento 
Al mendigo y lugar fresco y fecundo, 
A l que atraviesa el arenal del mundo..,? 
F. Yusuf. 
FRANCISCO PIPO 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
XEUEROIMO 8 S 
Servicio de automóviles a tocios 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTEtES COEÓN E INFANTE 
— P á g i n a 2.» — E L S O L D E A N T E Q U B R A 
El domingo de Piñata 
Se despidió bien Momo este año, 
aprovechando la esplendidez del t iem-
po, que permitió a la gente expansio-
narse en las calles, circulando bastantes 
máscaras y mascarones y una larga fila 
de automóviles, cuidando bien del 
orden de la marcha, la Guardia munici-
pal, bajo la acertada dirección de sus 
jefes señores Hernández Tenorio y Leal 
Saavedra. 
Las comparsas se despidieron, pro-
digando su repertorio por círculos, 
cafés y tabernas, donde cosecharon 
muchos aplausos y agasajos, sobre 
todo las premiadas. 
Los bailes nocturnos estuvieron muy 
concunidos especialmente los de los 
Círculos Recreativo y Mercantil. 
En el primero resultó brillantísimo y 
con mucha mayor concurrencia que los 
de Carnaval, abundando los disfraces 
del mejor gusto y elegancia, con aue 
avaloraban, aun más si cabe, sus gracias 
innatas las jóvenes señoras y las seño-
ritas casaderas, llamando extiaordinarra-
metlte la atención un numeroso grupo 
de «venecianas>, que irrumpieron en el 
salón, ataviadas primorosamente, 
A los acordes exóticos del jazz-band 
de la orquestina Barrera, traída de 
Málaga de exprofeso, se bailó mucho, 
reinando la más franca alegría. 
Lá Directiva y socios del distinguido 
casino obsequiaron espléndidamente a 
lá concurrencia femenina, con un cok 
ta i l y dulces, y trascurriendo la grata 
fiesta felizmente hasta altas horas 
de la madrugada. 
Felicitamos por el éxito tanto de esta 
velada como de las anteriores, especial-
mente al digno presidente de dicha 
sociedad, don José Cazorla Salcedo. 
La fiesta del Mercantil, celebrada 
Obseauio a nuestras 
P a r a o b s e q u i a r a n u e s t r a s 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
a l g o a g r a d a b l e p a r a e l l a s , 
h e m o s c o n c e r t a d o c o n l a 
a c r e d i t a d a c a s a C a ñ a s , 
u n a i m p o r t a n t e r e b a j a e n 
e l p r e c i o d e l o s f r a s c o s d e 
C O L O N I A R O S A d e la p e r -
f u m e r í a A s t r a , c u y o v a l o r 
e s d e 4.15 p t a s . , y m e d i a n -
t e e s t e c u p ó n - p r i m a p o -
d r á a d q u i r i r l o p o r s ó l o 
p t a s . 2 . 9 0 . 
C U F» ÓINJ - R RI IVl A 
VALEDERO EN 
como laa anteriores en el salón bajo del 
Ayuntamiento, resultó verdaderamente 
magnífica. llenándose completamente 
el local, que prestamente se vió alfom-
^ brado de confetti. 
El gusto y capricho de las innumerá-
j bles mascaritas que acudieron a diver-
tirse, fué la nota de color más brillante 
en el animado conjunto, estando moni-
simas las simpáticas y bellas jóvenes 
que lucían preciosos disfraces. 
Se interrumpió el baile a las doce y 
media, para otorgar los regalos prome-
tidos, viéndose en un compromiso el 
jurado pues no era bastante, en justicia, 
un sólo premio para distinguir a la 
máscara más linda, habiendo tantas que 
lo merecían. Después de muchos cabi l -
deos, se decidió dar tres premios: el 
lujoso estuche de tocador, regalo del 
Circulo, a la graciosa y gentil Mariquita 
Barrios, que lucía con toda propiedad 
traje de Corte Luis XV; una valiosa 
sortija, regalo de don Rogelio Aguilera, 
a !a elegante y bella Carmela Martínez, 
que vestíá rico traje dieciochesco; y un 
precioso estuche de perfumería, obse-
quio de «La Regia de Calzados Garach», 
a Conchita Rodríguez Navas, espléndi-
da y guapa odalisca. 
La concesión de^ estos premios fué 
acogida con unánimes aplausos de la 
concurrencia, para las elegidas y para 
el jurado. 
A continuación se rifaron los objetos 
donados por los comerciantes señores 
don Manuel León Manzano, don Miguel 
Lopera Rodríguez, don Joaquín Castilla 
Granados, don Enrique Alvarez del 
Pino, don Antonio Cañas García, don 
Francisco Cordón Rosas, don Antonio 
Rojas Pérez, don Gustavo Miranda y 
hermano, don Francisco Gómez Sanz, 
don José Moyano Hidalgo, don Antonio 
García Rosas, don Antonio Navarro 
Berdún, don José Navarro Berdún, don 
José Ríos Guerrero y don |ojé Berdún 
Adal id. 
Terminado el sorteo se reanudó el 
baile comenzando el interesante y rego-
cijado juego de <¿Tiene usted mi aba-
nico?>, que dió lugar a un rato diverti-
dísimo, hasta que pareció el precioso 
«instrumento de viento», regalo tam-
bién del Círculo, teniendo la suerte de 
interrogar a! portero que lo tenía, una 
bella joven, con lo que terminó el 
juego. 
La animación continuó en el salón 
hasta müy avanzada la madrugada, 
retirándose con pesar la concurrencia, 
pues había transcurrido la noche en un 
vuelo, y se imponía el descanso, porqué 
a la mañana siguiente no había más 
remedio que reintegrarse a las habitua-
les ocupaciones. 
Con ésta se terminaron las fiestas 
carnavalescas del Mercantil, que han 
revestido gran brillantez, y de cuyo 
resultado pueden sentirse satisfechos 
los directivos de la simpática sociedad, 
especialmente el presidente señor Gó-
mez Sanz y los señores Heredia Flores 
y León jiménez, quienes han trabajado 
con gran entusiasmo por el éxito de 
aquéllas. 
ñNDRES PALOMINO 
Ahora la muerte, más impasible que 
nunca, ha roto una vida plena de todas 
las posibilidades. 
La vida puso su complacencia en 
allanar ios caminos para que el paso de 
su elegido por ellos fuera leve. Abrió a 
su mirada los horizontes más dorados. 
Puso en su corazón un optimismo exu-
berante, incontenido, que dejaba so-
bre nosotros su vitalidad. Le dió el don 
del equil ibrio como a nadie. Ese «estar 
en su 8Ítio> de que todos presumimos 
y que tan pocos tienen. Tan lejos de la 
palabra aduladora como de la sonrisa 
despectiva. Con la rama «preparada 
siempre para la rosa justa> y la palabra 
justa para el oído ajeno. 
Ya era el momento esperado de em-
pezar a recoget la siembra de una j u -
ventud en todos sentidos vigorosa. En-
tonces comenzó la penosa subida hasta 
la muerte. Después de ella, ni fuerzas 
hay para imprecarla por su triste ha-
zaña. 
No queda más que su recuerdo, para 
siempre fragante y triste, de una amis-
tad verdadera. Más que la lágrima que 
secará el olvido. Más que la oración 
que será perenne én nüéstros labios. 
Y el consuelo inúti l para los qtie más 
hondamente le lloran. 
Amigo: T ú callaste las campanas y 
echaste a sonar los yunques, con él 
poeta, en la muerte de un hombre co-
nocido. Yo, en cambio, callaré los yun-
ques y echaré al aire las campanas, para 
que sean compañeras de mí único t r i -
buto posible. Del verdadero por su im-
perdurabüidad. Del que reprime aquélla 
justa lágrima que en nuestros ojos puso 
la pérdida irreparable. 
José Antonio M. R. 
Madrid y Febrero tíe- 1929. 
José Navarro 
m Berdún m 
Infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
C H A L E S F E L P A SEDA 
E L S O L D E A N T F . Q U E R A , — Páf int ] . • 
Vea los CRESPONES para vestidos 
que a 6 pesetas metro y en los colores 
de moda presenta 
A N T O N I O N A V A R R O 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
CARTA ABIERTA 
Al público de ^ntequera 
Mis queridos paisanos: Muchas cosas 
habría de decirles si supiera escribir 
como hacer zapatos; pero son tantas 
las ideas que en confuso tropel acuden 
a mi mente, que sólo me limitaré a ex-
poner algunas palabras que expresen 
conceptos que se me han ocurrido con 
motivo de las últimas fiestas de Carna-
val. Como soy el <tonto» que dirigía la 
comparsa tLa alegría del circo», segu-
ramente que lo que os diga lo tomaréis 
a broma. 
Nada más lejos de mi ánimo que bro-
mear en serio fuera de Carnaval, Quie-
ro, en primer lugar, saludaros, ahora 
con la seriedad que me caracíenza, para 
patentizaros públicamente mi más pro-
fundo agradecimiento y el de los po-
bres payasos que componían «La ale-
gría del circo>, poi ¡as infinitas cuanto 
inmerecidas atenciones que pequeños, 
medianos y grandes nos habéis dispen-
sado, y muy especialmente a la Junta 
calificadora y asesora que tuvo a bien 
concedernos el tercer premio en el con-
curso carnavalesco Oíganizado por el 
ilustre Ayuntamiento. 
El solo deseo de agradar al pueblo 
de Antequera movió la voluntad de los 
que formábamos «La alegría del circo», 
y si hemos conseguido agradarles, ha-
ciendo olvidar a nuestros queridos pai-
sanos, siquiera por unas horas, las amar-
guras y tristezas de esta «perra» vida, 
nos sentiremos recompensados del sa-
crificio de hacer el payaso y el tonto 
en broma cuando con tanta facilidad 
puede hacerse en serio. 
Aspirábamos, desde luego a conse-
guir algún premio pequeño, mas nunca 
el que se nos ha concedido; porque ló-
gicamente, es un absurdo premiar el 
trabajo de un tonto. Mas hoy estamos 
convencidos de que lo merecimos en 
realidad, por lo que ha tenido a bien 
contamos acerca del origen de! Carna-
val un amig;o, a quien consideramos 
persona seria y por tanto incapaz de 
embromarnos en asunto de tanta im-
portancia. 
¿Queréis saberlo? Pues os lo voy a 
contar en cuatro palabras. 
El rey Momo enfermó de nostalgia, 
neurastenia o melancolía, y Carnaval 
ideó unas fiestas a cara tapada para 
que libremente pudiera el pueblo tirar 
la hipocresía y taparse la vergüenza, a 
fin de divertir descaradamente con ca-
reta a su rey, acordando conceder gran-
des premios y nobles honores a quie-
nes consiguieran con sus disfraces o 
acciones, curar la enfermedad de Momo 
a quien hacia mucho tiempo no se le 
veía reír, ni aun siquiera asomarle a los 
labios la más amorosa, dulce o melan-
cólica sonrisita. Ni músicas, ni disfraces, 
ni las expresiones más o menos inge-
niosas, ni las mascaritas más bellas, 
merecieron la atención de Momo. Iba 
a declararse desierto aquel concurso y 
sin adjudicar el premio ofrecido, cuan-
do se presenta ante el rey una com-
parsa de payasos, dirigida por un tonto. 
Con sus payasadas, los primeros hiele-
VEA EN NUESTRO 
E S C A P A R A T E 
las más altas novedades 
en Zapatos de caballero 
procedentes de la im-
portante marca «COLOMA», que vendemos a precios increíbles 
y rigurosamente fijos. 
ron sonreír, y el segundo le arrancó, a 
fuerza de tontenas, la más estrepitosa 
carcajada que oyeron los tiempos de la 
antigüedad. De aquí provienen los pa-
yasos y tontos de circo, que por deca-
derreia, cono todo, hnn perdido los ho-
nores y riquezas que por entonets se 
les concedieron. Ya ni quedan bufone». 
En cambio siguen las payasadas y 
las tonterías: estamos en el mundo mu-r 
chos tontos listos y muchos listos tonr 
tos, y todos juntos somos un poco pa-
yasos. 
Aquí calló mi amigo, me estrechó la 
mano y se fué, dejándome con la boca 
abierta como si en realidad fuera yo 
tonto de remate. 
¿Os ha gusfado?; pues, hasta el Car-
naval venidero se despide del público 
de Antequera el director de «La alegría 
del circo». 
A. B. 
Emilio - Foiograío 
R E P Ó R T E R G R Á F I C O 
P O R S E I S P E S E T A S 
S E I S P O S T A L E S y U N A 
A M P L I A C I Ó N 
Se hacen toda clase de trabajos 
fotográficos a domicilio. 
Ivisos: SiHfS mm> 36 
De Interés para los agri-
cultores 
La Dirección general de Agricultura 
ha publicado un documentado estudio 
sobre*Los Pools Canadienses y la Venta 
Cooperativa de Trigos», redactada por 
el jefe de) Servicio de Publicaciones 
Agrícolas, dpn Antonio Gascón y M i -
ramón. 
Lo hecho en el Canadá ha llamado 
poderosamente la atención en el mundo 
entero. Su ejemplo puede ser prove-
choso para España, no sólo en !o re-
ferente a los trigos, sino más todavía 
para los productos agrícolas de expor-
tación, y de un modo especial para los 
aceites y las frutas. 
Quienes deseen recibir gratuitamen-
te la obra en cuestión, pueden pedirla 
en simple carta a la Dirección general 
de Agricultura, y serán inmediatamente 
servidos mientras queden ejemplares 
disponibles. 
C a s a Berdün 
C o b e r t o r e s d e A n t e q u e r a , 
b l a n c o s , c o n c e n e f a s c o l o -
r e s , d e s d e d i e z p e s e t a s 
I I B*J SOL D E A N T E Q U B K A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
CAFITAL: 50 MILLOINÍKS DE PESETAS 
C a s a Central: A L C A L Á , 14 .—MADRID -:- Sucursa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
S u c u r s a l e s en las p r i n c i p a l e s p lazas de E s p a ñ a y M a r r u e c o s C o r r e s p o n s a l e s en las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l M u n d o 
Kjectioióm do todo, clase de o^eraLoiones de Bemca 
INTERESES QUE SE A B O N A N 
C u e n t a s c o m e n t e s : A la vista 2 y V, por lOO anual. 
!
Un mes. . . . . . 3 por 100 ajiual. 
Se l í meses! ' .' ! ! 4 y ^ » » 
Un año . . . . 4 y */, > » » 
C a j a d e A h o r r o s ; Interés. 4 por lOO anual. 
C A S A ¿J I M E N A 
PUERTA REAL, 1 0 . - - 6 R A N A D A 
Anuncia a su muy distinguida clientela, que para el 25 del presente 
mes, llegará a ésta con un selecto muestrario de entretiempo. 
Como propaganda y correspondiendo a las deferencias recibidas, ha 
establecido precios reducidos para trajes de etiqueta y demás 
encargos para S e m a n a Santa . 
la situación podía considerarse 
por completo al mismo. 
D e p o R i e s 
El pasado domingo de Piñata, cuan-
do nos aprestábamos a «diversionar-
nos» en compañía de Momo, nos vimos 
sorprendidos con la presencia en Ante-
quera del equipo Alora F. C . 
Un tanto embarullados por la ines-
perada visita, inquirimos noticias, ma-
nifestándosenos que los primeros ata-
cados por la sorpresa fueron los d i r i -
gentes del Antequera F. C , pues sin 
que mediara lógico y previo aviso, a la 
una y media de la tarde, en pleno do-
mingo de Piñata, se había presentado 
el equipo forastero. 
Indudablemente, nos dijeron, obede-
ce esto a una lamentable y errónea i n -
terpretación de los directivos aloreños, 
por cuanto nosotros teníamos conveni-
do avisar con dos o tres días de antici-
pación a la fecha del encuentro, con el 
fin de que el Alora F. C. tuviese tiempo 
de reclamar la presencia de varios j u -
gadores de su equipo que, por encon-
trarse en plan de estudios, se hallaban 
en Málaga. Aún más: que el sábado por 
la noche, víspera del partido, quedába-
mos obligados a comunicar por teléfono 
la orden de salida, según el tiempo se 
presentase, sin la cual ellos no deberían 
ponerse en camino, en evitación, pre-
cisamente, de lo que hoy ocurre. Ade-
más, se les dijo que el día 17, por ser 
último de Carnaval,no era el más a pro-
pósito para la celebración del encuen-
tro, por coincidir éste con la hora del 
desfile de máscaras y carrozas, cosa que 
restaría público, con perjuicio de la 
parte económica, muy importante para 
nosotros. 
Dormidos en esta confianza, no po-
díamos esperar la llegada del equipo de 
la vecina ciudad. Naturalmente que todo 
se hubiese evitado si con anticipación 
hubiésemos tenido conocimiento de los 
pensamientos de aquellos señores. Pero 
hágase cargo: la mayoría de los jugado-
res, en plan de carrozas y diversión; el 
resto, ausentes. La una y media de la 
tarde. El campo hecho un barrizal. Las 
sillas prestadas al Círculo para su baile 
de ía noche; etc., etc. 
En vista de estas dificultades, de las 
que nosotros no teníamos culpa alguna, 
la Junta directiva, tras un cambio de 
impresiones, acordó no tomar parte en 
nada en nombre del Club, puesto que 
Después de oír esto, decidimos dar-
nos una vueltecita por el campo del An-
tequerá F. C , donde, según nos .dijeron, 
se encontraban los jugadores aloreños 
haciendo tiempo para la hora de mar-
charse. ,1 
Cuando llegamos, comenzaba a cele-
brarse ün partido entre éstos y una 
«seleccionada» selección de equipiers 
antequeranos. Aunque a aquellos cual -
quier nombre podría habérsele aplicado 
menos el de partido de fútbol, desist i-
mos de efectuar una retirada prudente 
hasta ver qué tal se portaban los juga-
dores aloreños, mejor dicho los mala-
gueños que venían reforzando las filas 
del Alora, y que eran en número de 
seis, aunque por su valía sólo se desta-
casen tres de ellos: Pastor, Cruzado y 
Rueda. 
No cabe duda que el Antequera F. C , 
de haber jugado, se hubiese apuntado 
una resonante victoria sobre el Alora. 
Exceptuando esos tres jugadores cita-^ 
dos, los demás, ni íú ni fá. Es más, que 
había dos o tres de ellos, del Alora por 
cierto, y que vendrían como ios mejores 
y escogidos, que eran cosa muy malita, 
fallando balones que si nos lo dicen no 
lo creemos. 
Hubo que lamentar un percance, sin 
importancia aparente, pero siempre 
lamentable, del que fué víctima el ma-
lagueño Cruzado, al recibir un involun-
tario puñetazo en la rodilla, obra del 
portero Rafael al despejar en un mo-
mento de peligro. Celebraremos que la 
lesión carezca de importancia y que 
pronto lo veamos otra vez en Anteque-
ra, pues se trata de un buen jugador. 
Recomendamos al Alora F. C , caso 
de que nos hagan una nueva visita para 
enfrentarse con el Antequera, procuren 
más refuerzo, por ser insuficientes el 
que ofrecen tres jugadores cuando los 
demás no saben más que estorbar. Es 
un consejo de amigos. 
E. QUIPIER 
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Grandes a lmacenes ''Madrid-París,, 
Gran reclamo de ROPA BLANCA, los lunes, martes y miércoles 




Dió el miércoles comienzo, como 
anunciado teníamos en anterior núme-
ro, la serie de funciones vespertinas que 
componen el septenario solemne con 
que se honra y exalta a María Samisi-
ma del Socorro en esta católica conme-
moración cuaresmal de todos los años. 
Ascua rutilante es el templo de Santa 
María de jesús, trono en que durante 
todo el año aguarda la piadosa Virgen 
ja visita de sus devotos, que del pueblo 
y del campo llano y de la sierra, vienen 
a reverenciarla y ofrendarle sus rezos y 
promesas. Mas es en estas noches cuan-
do ataviados por el esplendor del culto, 
acuden en número abundantísimo y con 
religioso silencio oyen ios cantos armó-
nicos y escuchan luego .la palabra d i -
vina, en boca de oradores eminentes, 
que han dado al púlpito de esta iglesia 
el prestigio de que goza, sólo compara-
ble en muchas leguas a la redonda, con 
el no menos honroso de Sto. Domingo. 
El doctor Vázquez Gamarasa, que ha 
vuelto a ocuparlo este año, pues dt-jara 
de otros varios recuerdo preeminente 
por su grandilocuencia, viene explican-
do los Sacramentos, con la elevación 
de concepto y la claridad de expresión^ 
que le distinguen, junto con una voz 
armoniosa, potente, que sabe modular 
y hacer sentir, prestando a la idea ma-
yor fuerza de convicción, y rodeándola 
de imágenes bellas, en párrafos f lor i -
dos y cantos sublimes a la Divinidad y 
a la Creación, que esmaltan de periodos 
elocuentísimos sus interesantes sermo-
nes. 
Muy felicitado y merecidamente elo-
giado es el ilustre magistral de la Cate-
dral matritense, y de ello es prueba el 
interés y la atención con que le escucha 
el pueblo, integrado por todas las clases 
sociales, que se congrega en Jesús todas 
las noches. 
Muy satisfecha puede sentirse la Real 
Archicofradía de lo espléndido de sus 
cultos en honor de la Santísima Virgen 
del Socorro. 
Cuellos Caucholina: 1.50 
S u p e r a n e a t a c t o y c o l o r i d o a los de 
seda y m a n t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e su 
f o r m a f l e x i b l e y s i n a r r u g a s . 
D e v e n t a : C a s a B e r d ú n 
Unas bromas de coplero 
dirigidas a Febrero 
Mes de alegrías y ruidos 
de! demente Carnaval 
y domingo de Piñata 
(de dichas fiestas final). 
Mes de tiempo variable, 
mes del año el <Benjamín>; 
el frío que en éste nos das, 
parece dej mundo el f in. 
Mes de muy poco carácter, 
te tratan como a un chiqüiHo, 
pues te dicen—en España, 
por lo menos—Febrerillo. 
Procura, amigo, no ser 
loco de los irascibles; 
sube la temperatura 
y... baja los comestibles. 
Ten en cuenta, haz el favor, 
que, en régimen cuaresmal, 




l u b i l e o de las cuaren ta horas p a r a la p r ó -
x i m a semana, y señores que le costean. 
IGLESIA DE JESÚS 
Día 24.—Sufragio por doña Dolores 
Salguero Blázquez. 
Día 25.—Doña Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. 
Día 26.—Doña Purificación G. del Pino, 
viuda de Muñoz, por sus difuntos. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
DE LOS POBRES 
Día 27.—Don Vicente Bores Romero, 
por su esposa. 
Día 28.—D.José León Moí'a,por su hijo 
Día 1.—Señora Marquesa de Fuente de 
Piedra. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Dia 2.—Doña Antonia Carrasquilla Ca-
rrasquilla, por su esposo. 
¡3lü deje de 13er ! 
Las grandes rebajas por final de tempo-
rada, 
El selecto surtido en lanas de vestidos, 
La extensa colección en Velos tul, y Blon-
da Sevilla, 
Los baratísimos precios en géneros 
blancos, y 
Las novedades que presenta en trajes 
de caballero, 
" C I U D A D D E S E V I L L A ^ 
Rebajas efectivas, precios como nadie. 
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JABONES CASTILLA 
« J O S E O J Í L S T I X J L A . ^ ¿ E I P i A l S r D j R L 
T e l e f o n o 1 8 4 :=: A M X K Q X J E R J L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E EXPENDEN E N T O D O S L O S ESTABLECIMIENTOS D E L RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O r 
BODAS 
El domingo anterior tuvo lugar el 
enlace marrimonial de la distinguida 
señorita Rosario Checa Perea, con don 
juan López Pt-rea, siendo apadrinados 
por sus hermanos don Pedro López 
Perea y doña Soledad Chica Perea, 
representados por los padres del novio 
don Juan López Oórntz y doña Tertsa 
Perea Muñoz. 
La boda se verificó en el oratorio 
particular del domicil io de la señora 
viuda de Checa, asistiendo únicamente 
los padres y parientes más allegados de 
Ja familia, y actuando dé testigos don 
francisco de Rojas Pareja y don José 
Muñoz Checa. 
El nuevo matrimonio marchó en 
automóvil para Sevilla y otros puntos. 
Le deseamos muchas felicidades. 
También se ha celebrado la boda de 
la bella señorita Carmen de las Heras 
Casaus y nuestro querido amigo don 
Agustín Vergara Ríos, cuyo acto tuvo 
lugar el pasado martes 19, en el domi-
cilio de los señores Heras (don José), 
padres de la novia. 
En la ceremonia religiosa actuó el 
digno- coadjutor de San Sebastián, don 
Antonio Vegas, apadrinando a los con-
trayentes don José dé las Heias de Arco, 
padre de la novia, y doña Valvanera 
Ríos, de Vergara, madre del novio. 
Fueron testigos don Miguel García 
Rey, don Antonio Talavera Robledo, 
don Antonio Casaus Almagro, don Ro-
mán de las Heras, don José Jiménez 
García y don Manuel Gallardo Pozo, y 
extendió el acta matrimonial, el señor 
juez municipal don Fernando Moreno 
Ramírez de Arellano. 
La boda se celebró en la intimidad 
por reciente luto, y los novios marcha-
ron para Córdoba, Sevilla y otras ca-
pitales. 
Deseamos a los nuevos esposos eter-
na luna de miel. 
B A U T I Z O 
El viernes, en la iglesia parroquial de 
Santiago, tuvo lugar el solemne acto de 
recibir las aguas bautismales la preciosa 
hija del ilustrado catedrático de nuestro 
Instituto, don Manuel Chaves Jiménez y 
de su esposa doña Dolores Granados 
Bonilla, siendo apadrinada por el tam-
bién cat drático don juán López A.mei-
da y señora. 
Después de la ceremonia y en el do-
micilio de dichos señores, fué obsequia-
da la distinguida concurrencia invitada, 
entre la qüe figuraban los .compañeros 
del señor Chaves y las bellas alumnas 
y alumnos del expresado centro de 
enseñanza, que hicieron rico presente a 
la nueva cristiana. 
Reiteramos nuestra felicitación al es-
timado matrimonio. 
EL DOCTOR SALAS 
De regreso ya de su viaje de novios 
el ilustre doctor don Eduardo Salas, 
reanudará su asistencia a su clínica en 
Antequera^ el día tres del próximo 
Marzo. 
HONRAS FÚNEBRES POR'- S. M. LA 
REINA D O Ñ A MARÍA CRISTINA 
El próximo martes se celebrarán en 
la Iglesia Mayor Colegial de San Sebas-
tián solemnes funerales por el alma de 
la Reina madre, costeados por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, y en cuyo acto 
tendrá la oración fúnebre el eminente 
orador sagrado doctor Vázquez Cama-
rasa; siendo de esperar que la concu-
rrencia al piadoso acto sea muy nume-
rosa. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Todos los viernes y domingos de 
Cuaresma, se celebrarán en esta iglesia 
los ejercicios del santo Víacrucis. 
Vea as ted es ta i^oche érj el 
la película 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
En los días 27 y 28 de Febrero y 1.° 
de Marzo, se, celebrará solemne tr iduo 
al Señor del Mayor Dolor, siendo el 
ejercicio por la noche, media hora des-




Por la serie continuada de sermones 
que se vienen celebrando con motivo 
de la Cuaresma, se ha decidido aplazar 
para después de Semana Santa, los ac-
tos culturales proyectados fen .el Institu-
to de Segunda Enseñanza, y en los que 
habrán de tomar parte los profesores 
del mismo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Con motivo de la obligada alteración 
de este año, en las fechas que ha venido 
siendo costumbre celebrar el septenario 
en honor de la Virgen del Socorro y 
Jesús Nazareno, y el novenario en ho-
menaje a la Virgen de la Paz y Dulce 
Nombre de Jesús, que comenzará eí 
sábado 2 de Marzo, el Santísimo Sacra^ 
mentó sólo podrá manifestarse para el 
Jubileo de las 40 horas, en el templo de 
Sto. Domingo, en los días desde el 2 al 
7 de dicho mes, inclusives;Jy en los dias 
27 y 28 de Febrero y 1.° de Márzo, se 
hallará expuesto, en la capilla de las 
Hermanitas de San José. 
C Í R C U L O MERCANTIL 
Hemos recibido circular, que no pu -
blicamos por falta de espacio, en que la 
Directiva del Círculo Mercantil, hacien-
do confesión de modestia por parte de 
sus componentes, pide el apoyo de sus 
consocios y el de cuantos simpaticen 
con dicha sociedad, que atraviesa situa-
ción difícil, para conseguir que preva-
lezca y cumpla sus riñes de interés co-
lectivo para los comerciantes e indus-
triales, y en general, oara Antequera. 
Creemos que son excesivas las pro-
testas de humildad que hacen los direc-
tivos actuales del Mercantil, pues basta 
E L S O L D E A N T E Q U E R A Pátiiua 7* 
03. earco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
A U T O S . T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
PRODUCTOS DE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
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que en el hombre aliente un fervoroso 
ideal y una voluntad firme, para que 
sea capaz de realizar obra fecunda y 
elevada. Por esto creemos que el entu-
siasmo que sienten los señores que in-
tegran la Junta referida, producirá mu-
chos bienes al Círculo Mercantil, y que 
su acción encontrará las ayudas que ne-
cesita para desenvolverse. 
Que los espíritus desidiosos o.inde-
cisos despierten y respondan a esta in -
vitación que se hace en . provecho de 
todos, es lo que deseamos. 
LAS GRANDES REFORMAS 
Publicada ya en la «Gaceta» la con-
vocatoria de las subastas de obras p r « -
yectadas por el Ayuntamiento de esta 
ciudad, sabemos que se aprestan a 
concurrir a ellas importantes entidades, 
siendo seguro que las, ofertas mejorarán 
la contrata, en un importante tanto por 
ciento. : i . : . . , 
En cuanto a la transformación del 
pavimento de las calles principales, se 
hacen gestiones para que la Dirección 
de Obras públicas active la tramitación, 
con el fin de que comiencen sus traba-
jos al mismo tiempo que los de alcan-
tarillado que ha de ejecutar el munici-
pio. 
DEL INSTITUTO 
De Real orden, ha sido nombrado en 
propiedad secretario del Instituto de 
Segunda Enseñanza de esta ciudad, el { 
ilustrado catedrático del mismo don 
Juan López Almeida, que venía ejer^ 
ciendo dicho cargó interinamente. 
También s« ha incorporado a dicha 
terciaría el auxiliar de Administración 
del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, don Eutimio Garrote Mu-
ñoz. 
Les damos nuestra enhorabuena. 
j ' A N T E Q U E R A POR SU AMOR» 
Está en curso de impresión el núme-
ro 12 de esta revista, que aparecerá Con 
^oiivo de la próxima Semana Santa, 
Publicando numerosas fotografías inédi: 
tas de las procesiones que han dé sálir 
e.ste año, asi como interesa-ntes trabajos 
''Icrarios. 
Los señores comerciantes, industriales 
Representantes que aun no hayan con-
s tado anuncios y deseen utilizar la 
e){traordinaria propaganda que hace esta 
Gasa Berdún 
La sastrería que cuenta con el 
surtido más completo en 
pañería de alta calidad. 
revista, por su gran difusión en Ante-
quera y pueblos limítrofes, deberán 
apresurarse a hacer sus encargos, pues 
quedan pocas páginas disponibles. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a part i-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción-, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
DEL VECINDARIO 
Se nos llama la atención sobre el 
estado en que se encuentra un trozo 
de la tapia del Asilo de las Hermanitas, 
en lugar tan céntrico como la Calzada, y 
que además de ofrecer peligro para los 
transeúntes es de efecto antiestético, 
precisamente en calle por la que han de 
pasar las procesiones próximas. 
Rogamos que por quien corresponda 
se proceda a la reparación de la tapia 
citada. 
En nombre de los vecinos de , las 
calles Chimeneas y Herrezuelos, recibi-
mos carta con el ruego de que supli-
quemos a la Alcaldía ordene se reponga 
una luz que falta desde hace tiempo en 
la esquina de dichas calles. 
Esperamos que por dicha autoridad 
será atendido el ruego inmediatamente, 
para. evitar las molestias que por tal 
motivo sufren los expresados vecinos. 
' SE V E N D E . 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos-pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
Gasa Berdún 
La sastrería preferida por toda 
persona de buen gusto y que 
se propone vestir elegante. 
Homenaje 
a !a f t fa suprema de la Cruz Roja Espa-
ñola, S. M. la Reina D.a Victoria. 
(Segunda lista de donativos recibidos). 
Suma anterior 275.— 
Srta. Maria Aguila Collantes 5.— 
D. Joaquín Castilla Granados 5.— 
D.a Remedios García Gálvez 5.— 
» Rosalía Laude, viuda de 
Boudeté 10.— 
D. Román de las Heras de Arco 10.— 
> Félix Ruiz García 5.— 
» Juan Rodríguez Díaz 5.— 
» Carlos Mantil la Mantil la 5.— 
Total 325.— 
Continúa abierta la suscripción en el 
establecimiento de tejidos de don Félix 
Ruiz García y en la Redacción de este 
periódico. 
CRONICA DE S U C E S O S 
S O L D A D O DESERTOR 
Por la Guardia municipal ha sido de-
tenido y puesto a disposición de la auto-
ridad militar, el soldado del tercer regi-
miento de Zapadores minadores, . de 
guarnición en Sevilla, Salvador Narbo-
na Pinto, habitante en ésta, en calle de 
la Estrella, el cual se vino con uniforme 
y machete. -
ROBO SUSTANCIOSO 
El dueño de una taberna de calle del 
infante, Juan García Rico, denunció que. 
en la madrugada del domingo se había/ 
cometido un robo en su establecimien-
to, habiendo notado la falta de doce 
pesetas, una ristra de chorizos, una faca, 
una botella de aguardiente y una pe-
lliza, además de aparecer considerable-
metite mermado un jamón. 
; De las averiguaciones resultó que el 
autor del hecho fué un joven llamado 
Francisco García Díaz, habitante en calle 
Hornos, el cual se quedó escondido en 
el patio, realizando el robo cuando se 
ausentó el tabernero; 
Fué detenido por la Guardia munici-
pal y recuperado casi todo eí producto 
del robo. 
RIÑAS V ESCÁNDALOS 
En calle Obispo se promovió cues-
tión entre dos individuos llamados Fer-
nando García Sánchez y Francisco Agui-
lera Muñoz, maltratándose mútuamente 
y resultando con erosiones, de las que 
fueron curados en el hospital. 
pn calle Infante fueron detenidos Juan 
Agudo Checa y Miguel Montejo Gue-
rrero, por cuestionar escandalosamente. 
Por escándalo y maltrato de obras, 
han sido denunciados los vecinos dé 
caíle Juan Casco, Francisca Castillo Gar-
cía y su hija Remedios Caballero, en -
carnación Moreno Aguilar, su padre 
José Moreno Fernández y el hijo de éste 
Miguel Moreno; resultando Francisca 
con erosión en el ojo izquierdo y pér-
dida de uná uña. 
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CAPITAL SOCIAL: DIEZ M ILLONES D E P E S E T A S 
GRANDES FÁBRICAS EN VITORIA Y ARAYA 
T R I L L A D O R A A J U R I A , . 
SUCURSALES 
Albacete, Almarán, Art-
tequera, Barcelona, B i i -
víesca, Burgos, Cáceres, 
Ciudad Real, Córdoba, 
Egea, Estella, Figueras, 
Gerona, Granada, Guada-
lajara, Huesca, Jaén, ¡erez, 
León, Lérida, Logroño, 
Lugo, Madrid, Mérida, 
Miranda, Orense, Oviedo, 
Palencia, Palma^Pamplo-
na, Pontevedra, Ríoseco, 
Sal amanea, Sevilla, Taf a-
II a. Tal a vera, Teruel, Tu-
dela, Valladolid, Zamora, 
Zaragoza. 
Representantes exclusivos del material de s iega 
M A S S E Y - H A R R I S . — Del motor L I S T E R 
ARADOS, GRADAS, CULTIVADORES, SEMBRADORAS, TRILLOS, 
AVENTADORAS, MOLINOS, CORTAFORRAJES, ETC., ETC. 
550 TRILLADORAS EN FABRICACIÓN PARA LA CAMPAÑA 1929 
NUMEROSAS REFERENCIAS DE LAS VENDIDAS EN AÑOS ANTERIORES 
305 THÍUftnORffS fabricadas para la pasada campaña y vendidas en su totalidad 
ENVIAMOS RELACION DE COMPRADORES DE LAS MISMAS A QUIEN LO SOLICITE 
m EN mmm-. CALLE ALAMEDA, n 
T IHJ -LJ F O IST O 4 S 
ANTBQUBRA « O.» — 
Bfislaurant Boliaiiilia-Esiaciflii y PueDle-Ceoil 
FAUSTINO SICILIA MIRALLES 
En analDas casas servioio esp>eoia,l ^ ara, el prú.-
Tolioo cié -A n^teGiiaera, en almiaerzos y oomidas, 
loocias, toancixaetes 37- lianolis, a p>reoios mócLioos. 
TODOS L O S D Í A S , M E N T I S V A R I A D O S 
Salón Rodas 
Teniendo la empresa de este teatro 
anunciado para hoy domingo un gran-
dioso programa cinematográfico com-
puesto por la colosal película «Titanic>, 
y habiendo prorrogado, ante el éxito 
alcanzado por la troupe Celia Deza, un 
día más su actuación, avisa al público 
.que hoy será la despedida definitiva de 
tan notables artistas, proyectándose 
además )a maravillosa película titulada, 
«T¡tanic>. 
El jueves 28, debut de la gran com-
pañía Adamuz-González, de la qu« 
creemos inúti l hablar por ser de sobra 
conocidos sus éxifos en los teatros 
Reina Victoria y Comedia, de Madrid. 
Aunque la natable formación que di r i -
gen Anita Adamuz y Manolo González 
no ha visitado aún Antequera, es tam-
bién conocida je nuestro público por 
la película «Currito de la Cruz>, inter-
pretada por estos admirables artistas y 
que tantas veces se ha proyectado en 
«sta. 
En el abono que se abre por cuatro 
funciones se representará «Rondalla>, 
de los hermanos Quintero, «El Alfi ler», 
de Muñoz Seca, y «El sofá, la radio, la 
Peque y la hija de Palomeque», de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández. 
Los precios fijados por abono son: 
plateas, 30 pesetas; butacas, 4 pesetas; 
y sillas, 2 pesetas. 
jum RUBIO BOS» 
C O R R E D O R M A T R I C U L A D O 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
Los rudos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma deseada. 
As i también debe usted 
forjar su .ánimo - comba-, 
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cérea de 40 años de éxi to ere d e n l e . 
A p r o b a d o p o r la Real Academia de. Med ic ina . 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
Para escribir correcta-
mente 
Todo el que quiera escribir con ab-
soluta corrección ortográfica, cuyas fal-
tas no sólo afean la escritura, sino que 
demuestran poca ilustración, debe leer 
las «Prácticas de Ortografía dudosa>, 
por don José de Casas, obra declarada 
de texto por Real orden. 
Acaba de publicarse la 19.a edición, 
corregida de acuerdo con las últimas re-
formas de la Real Academia. 
Pesetas K50 en Siglo XX . 
El jueves, 2 8 , D E B U T de la gran 
conQpañía 
ADAMUZ-GONZALEZ 
con la conQedia en cuatro a c t o s , 
de Oscar Wi lde, 
U N A M U J E R S I N 
I M P O R T A N C I A 
N o se d t v u e l v e n los o r i g i na les , n i acercm, 
i e e l l o s se * i ) * t iene x o r r e s p o n d e n c i a . 
— Pira» W.i - E L S O L BE A N T B Q U H A 
tomad el 






que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de tres 
a cinco de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Chicuelo», d e j . L i to . 
2. ° Ghárleston «El sobre verde», de Ja-
cinto Guerrero. 
3. ° Fantasia «La capitana», de Vela y 
Bru. 
4. ° Tangolio «El sobre verde», de Ja-
cinto Guerrero. 
5. ° Pasodoble «Valencia», de Monllor. 
De viernes a viernes 
Wo»imi«n<o de pob lac ión en la lamona . 
Loa qu* nie*n 
José Chicóa Raya, Juan Ojeda Hino-
josa, Garrnen Moreno Paradas, Teresa 
Rodríguez Fernández, Encarnación Be-
nítez Pérez, María Ruiz Muñoz, Fran-
cisco Gi l Arcas, Pedro Espejo Pérez, 
Josefa Gálvez Delgado, Francisco Gon-
zález Guerrero, Ascensión Jiménez Mo-
rales, Eduardo García Osuna, Mariano 
Torres Hueto, José Arrabal Bueno, Ma-
ría Gaspar Paíomo, Juan Muñoz Ruiz, 
Rosario Pérez Bravo, Carmen Tirado 
Hurtado, Ana López Vallejos, Carmen 
León. Turres, Lorenzo Mol ina Avilés, 
José Rabaneda Aguilera, Carmen Cas-
tilla Sánchez, María de la Encarnación 
Henestrosa Moreno, Francisco Lebrón 
Navarrete, Josefa Tirado Lozano, Fran-
cisco Marin Varo, Ana García Mor ie l , 
Antonio Merelo García. 
Varones, 14.—Hembras, 15. 
Lo» qu9 mueren 
Teresa Vegas Castillo, 16 días; Con-
suelo Sánchez Cañero, 90 años; Car-
men Rubio Cuenca, 69 años; Enrique 
Iborra Martínez, 60 años; Carmen Cer-
ván Delgado, 2 años; Carmen Olmedo 
Ruiz, 11 meses; Antonio Jiménez Silva, 
5 meses; José Navarrete Morales, 4H 
años; Gabriel Jiménez Soto. 84 años; 
José Notario Torres, 64 años; Antonio 
Cívico Aguilera, 6 meses; Miguel Ca-
brera Osuna, 3 meses; José García Gar-
cía, 18 meses. 
Varones, 8.—Hembras, 5* 
To ta l de nac imientos . . . . 29 
To ta l de defunc iones. . . . 13 
Diferencia en favor dé la vitalidad 16 
Los qut se casan 
Juan Ortega Lomares, con Josefa Cru-
ces Cárdenas.—Juan López Perca, con 
Rosario Checa Perea. 
Para libros y objetos religiosos* 
E L S I G L O X X 
MÚGICA, ARELLANO Y C0MP.a 
MAOÜIMRIA AGRICOLA E INDUSTRIAL 
M O T O - A R A I > 0 
c c C E N T A U R ' " 
Especial para labrar olivares. 
Inlormcsoíítalk^ yiSIKiOfiEflO PARCJA'OBRCGllllSan "^Sífn, 20 
A. IV T JB^ Q U E> R 
